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I Sant Francesc va fer: «Oh germà ventl
tú que ets tot llavis per a besar ies coses
però, a voltes. passes com un iiop furient,
no esfullis les germanes rosesl».
I el vent passava amorosit ¡ fresc
com un iiop fet anyeil, tot cantarella,
i beneia ei pas de Sant Francesc
que per al món era una maravella.
Les roses ompienaven cada brot
í tots els brots eren boques descloses
que lloaven a Déu: i, en cada mot
Francesc dAssis hi veia esclats de roses.
La pàllida claror del sol ponent
li besava la testa beneïda
i passava somrient:
el germà gran de la germana vida.
I, mentres sextingia la ciaror
i el repòs queia damunt totes les coses
s perdé món enlià... «E1 Pobriçó».
i beneïa les germanes roses.
Dintre una arca, marcides i colltortes
1enyorament duns llavis vírginais,
hi ha unes roses mortes
que jo sé immortals.
Provablement les va cullir el meu aví
un dia de festeig
•i làvia les tenia sota el llavi
í es redreçaven en sentir el panteig
del pit arrabassat per labraçada
del braç nervut i fornit
i senrogien en Ia cara besada
i en la sang dins del pit.
¡ lavi i iàvia es marciren
com dues roses dalt dun brot
i els sepulcres sobrireri
com una arca dor vell que ho guarda tot
i avui daquelies sendres apagades
sota la llosa sepuicral
nosaltres som les noves flamarades
i així ei foc de ia Pàtria es fa immortal.
Vaig per tocar les roses i shi oposa
la por que es tornin pols sobre les mans
i el saber qué voi dir una rosa
que ha estat cullida uns cent anys abans.
Potser fou per aquesta galania
que ia meva àvia es va deixa estímar
i al fons daquestes roses ja hi havia
un bri daquesta veu que em fa cantar
i aquesta llum que em fa mirar ies coses
i me les torna totes transparents
i, potser, per la gràcia dunes roses
dintre duna arca hi ha taiits pensaments.
Aquestes roses seculars, marcides
sobre un fuli de paper descolorit,
porten el gérmen sagrat dunes vides
que han florit fins avui de pit a pit
i fioriran demà, car larca tanca
la saba racial fins al present
i es pot marcir una rosa dalt ia branca
però, mai la que ha florit ai pensament.
Salvador Perarnau Canel.
ACTIVIDADES DEL CENTRO
Sección de Ciencias Morales y Poiíticas
Ciclo de controv.rslas de interés
local y comarcal
Esta Sección organiza para el cujso 1963-64
un nuevo Ciclo de Controversias de interés locai
y comarcal. Con ei fin de darle la máxima am-
plitud y representación de opiniones, se ha deci-
iido dirigirse a todas las personas que por
amor a nuestra Ciudad y Comarca quieran estu
diar y desarrollar algún tema apropiado.
Por tanto, lector, esta Sección te invita a que,
si te es posible y agradable, presentes uu Resú-
tnen o Guión del tema que podrias desarroliar,
e1 cual puede versar sobre cualquier materia,
económica, social, urbanística, cultural, geográ-
fica, moral, recreativa, etc., mientras tenga rela-
ción directa, claro está, con :la Ciudad y su Co
marca.
La presentación,de: este Resúmen o Avanc
del tema ha dehacerse antes de fin de año en la
Secretaría del Centro, bajo sobre cerrado y anó-
nimo, eI cual3llevará en su exterlor una contrase-
fla cualquiera (lema). Esta:contraseña se hará fi-
gurar también en una tarjeta ccnteniendo el nom-
bre y la dirección deltautor, cuya tarjeta será en-
cerrada en$unsobre colocado dentro del que
contenga e1trabajo.
Esta Sección nombrará un Jurado que selec-
cionará los temas que habrán de tomar parte en
el cíclo. Cada conferencia será desarrollada por
su autor en la fecha que se indique. En la sesión
se debatlrán las conclusiones provisionales que
defienda el conferenciante,1as cuales pasarán a
ser definitivas según se apruebe entre el púbiico
asistente a la controversia.
E1 acto será tomado en cinta magnetofóníca,
pudiéndose publicar en 1eRevista del Centro, en
versión corregida por el autor.
Con todo ello, estaSección cree que este Ci-
clo logrará el máximo de bríllantez y de resonan-
cia, igualando al celebradodurante el curso pa-
sado sobre Temas de Actualídad.
Ferla de Muestras
E1 Centro ha estado representado en eI Co-
mite Organizador de la Feria y en Ia Comisíón
de Cultura de Ia misma.	 _______
No somos los primeros en sentar Ia premisia
de que esta V edición celebrada del 20 de octubre al
3 de noviembre hasuperado con mucho a las
anteriores. 175 mil visitantes y 150 millones de
pesetas registradas en Ias ventas efectuadas por
los expositores, dicen la verdad de Io que ha si-
do aquel gran exponente. La prensa, radio y te-
levisión fueron los grandes dívulgadores de 10
soberbio del certamén.
Muchos han sido los artífices del éxito que
permanecen en el anonimato, puesto que varias
han sido Ias comisiones cuyo trabajo no cunde al
exterior. Es labor de gabinete. Su Secretario
General, Don Carlos Giró, competentisimo y
fogueado ya al frente de la Secretaria de las
cuatro Ferias anteriores, capaz el solo de remo-
yer cielo y tierra en pro de su idolatrado Reus.
Las inteligentes directrices señaladas con clare-
videncia por el Presidente de la Comisión Ejecu-
iva, Excmo. Sr. Don Rafael Fernández Martinez,
Gobernador Civil; con nuestro dinámico Alcalde,
Don Juan Amado Albouy y el infatigable Director
de la Feria, Don José Urgellés Morell, fueron
jecutados al dictado e hicieron que la V Feria
Provincial mereciera un elogio general y obtu-
viera una merecida iesonancía en eI ámbito na-
cional.
En el dircurso de clausnra oimos la nejt.r
frase de nuestro Gobernador Civíl cuando d1jo
«Peus puede derrzostrar a los hombres de Eapaíía,.
con esta Feria, su valer y au actividad».
Reconocido el mérito por nuestra primera
Autorídad Civil de la Provincia, es un deber nues-
tro aunar nuestros esfuerzos y continuar en esta
«germanor» tan noble que en todas Ias épocas ha
conseguido para la ciudad cuanto se ha propuesto.
A todos nuestra felicitación sin olvidar a los
técnicos y colaboradores, lamentando unicamen-
te el accidente sufrido por eI Arquitecto Sr. Sardá
que en un acto de servicio, en la Feria, por poco
pierde la vida.
Biblloteca
Donatvo del Sr. Francesc Recasens Morcadé
(Editorlal Selecta)
«Un Senyor de Barcelonaz de J
.
 P1a. - «Poe-
sies completesz, de Paul Valéry. - «La península
ínacabada., de Gaziel. - «Un senyor de terra de
foc». de Josep Pla. - «Viure no és fàcilz, le En-
ric Massó. - .La literatura catalana i el poblez,.
de J
.
 Tríadú. - «La sala despera., de R. Folch
Camarasa. - «Lhora negra...», de S. Juan Arbó.
- Santiago Rusiñol i el seu temps», de J
.
 Pla. -
«Dos segles de marina catalana», dEsteve Fàbre-
gas. - Carrers de Barcelonaz, de J. M .z Espinàs.
- eHomenots», de Josep Pla. - «Obres comple-
tes, de A. Ruiz y Pablo. - «Obra poéticas, de
Salvatore Quasimodo. - «Vida de Manolo», de
J. Pla. - «Obra poéticaz, de Tomàs Garcés. -
«Seny, treball i llibertat», de Gaziel. - «Laltra
garrotxa», de J
.
 Girona Casagran. - «Matéria de-
finitivaz, de J, Vila Casas. - «La Conca de Bar-
berà», de J. M .a Poblet. - (La Condemna», de
Odó Hurtado. - »Lúltim replà», de J
.
 M. Espi-
nàs. - aPoesies Completes», de l. Ferrà. -
«Lhome és el tot, de Gaziel. - «Operació Via-
ducte», de Vilacasas. - «La Xera», de Estanislao
Torres. - «E1 carrer estretz, de J
.
 Pla. - »E1
món actual i eI nostre país», de J. M . z Co•rredor.
- «Viatge al Priorat», de J. M . Espinàs. - «Vint-
i-cinc anys a Llívia», de M. Anglada. - «La vall
de Camprodón, de Llorenç Birba. - «Llibre de
Figueres», de Eduard Raeja. - «Antologia de
Pàgines viscudes», de Josep M. Folch i Torres.—
«Trànsit i present denamorat», de Rabrindranath
Tagore. - »Primer llibre de Ia Jungla», de R. Ki-
pling. - «Segón llibre de la Jungla», de R. Ki-
pling. - «Les cultures minoritaries europeesz, de
Jordi Ventura. - cLa muntany a dels set cercles»,
de T. Merton, Vol. I y Vo1. 11. - «Judas i Ia pri-
mavera, de BIai Bonet. - «60 minutsz, de Josep
Miracle. - «Balanç fins a la matinada», de M. de
Pedrolo. - «Obra Catalana)), de Josep Pijoan. -
«Antologia poética, de Josep Carner. - «Els he-
retges catalansz, de Jordi Ventura. - «Pollen»,
de Jordi Maluquer.
